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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 MOTTO 
Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
(QS. Arrahman: 19) 
 
Bekerjalah untuk duniamu, seakan-akan engkau hidup selamanya. Dan beramallah 
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This study aimed to describe increasing of teacher skill and learning 
outcomes of students about Heroism Attitude Subtheme by Contextual Teaching 
and Learning (CTL) based on assessment of performance model. Contextual 
Teaching and Learning (CTL) based on assessment of performance model is one 
of the learning model that can be used by teacher to assess three aspect of learning 
outcomes from attitude aspect, knowledge, and skill of student. 
The research subjectis teacher and studentsof class 4 SD 2 Pejaten Kudus 
that totaling 12 people. This type of research is class action research with two 
cycles. Each cycle consists of planning, implementation, observation and reflection. 
Data skills of teacher and data of students learning outcomes from attitude and skills 
aspects collected by observation, while data of students learning outcome 
knowledge aspect were collected with essay test method. Analysis of data using 
qualitative analysis techniques are used to describe the skills of teachers and 
students learning outcomes. 
The results of observation showed that (1) the skills of teacher in the first 
cycle obtain average percentage 75 % with a good category and quite successfully, 
in the second cycle obtain average percentage 87.4 % with very good category and 
success; (2) the attitude aspects of students learning outcome in the first cycle obtain 
classical average 3.06 with 79.15 % success percentage and higher categories, the 
second cycle obtain classical average 3.55 with percentage 100% success and very 
high category; (3) the knowledge aspect of students learning outcome in the first 
cycle obtain classical average 77.08 in science and 74.58 in Mathematics with 75 
% success percentage in Science and 58.3 % in Mathematics and in the second cycle 
obtain classical average 84.58 in science and 82.08 in Mathematics with 100% 
success percentage in science and 75 % in Mathematics; ( 4 ) thes kills aspects of 
students learning outcome in the first cycle obtain classical average 3.16 with 83.33 
% and the percentage of success is very high category, the second cycle obtain 
classical average 3.5 with 100% success percentage and very high category. 
The conclusions of this research is through Contextual Teaching and 
Learning model based on Performance Assessment can improve the quality of 
learning Heroism Attitude Subtheme in Science and Mathematics that include 
teacher skills, attitude aspectsof students learning outcomes, knowledge and skills. 





based on assessment of performance can be further developed by the school in the 
hope of using performance assessment contributes learning problem solving not 







Afsantin, Syarifah. 2015. Penerapan Model Contextual Teaching and Learning 
Berbasis Asesmen Kinerja Subtema Sikap Kepahlawanan Kelas IV SD 2 
Getas Pejaten Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Moh Kanzunnudin, M.Pd, dan 
Pembimbing (2) Fina Fakhriyah, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Model Contextual Teaching and Learning, asesemen kinerja, 
hasil belajar 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dan hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran Subtema Sikap 
Kepahlawanan melalui model Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis 
asesmen kinerja. Model Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis 
asesmen kinerja merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 
guru untuk menilai tiga aspek hasil belajar yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, 
dan aspek keterampilan peserta didik. 
Subjek penelitian yakni guru dan peserta didik kelas IV SD 2 Getas Pejaten 
Kudus yang berjumlah 12 orang. Jenis penelitian ini yakni penelitian tindakan kelas 
dengan dua siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Metode penelitian menggunakan metode 
triangulasi data. Data keterampilan guru dan data hasil belajar peserta didik yang 
berupa aspek sikap dan aspek keterampilan dikumpulkan dengan instrumen 
observasi, sedangkan data hasil belajar peserta didik aspek pengetahuan 
dikumpulkan dengan instrumen tes uraian. Metode penyusunan data menggunakan 
teknik analisis kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk mendiskripsikan 
keterampilan guru dan hasil belajar peserta didik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan guru pada siklus I 
memperoleh rata-rata persentase 75% dengan kategori baik dan keterangan cukup 
berhasil, pada siklus II memperoleh rata-rata presentase 87,49% dengan kategori 
amat baik dan keterangan berhasil; (2) hasil belajar peserta didik aspek sikap pada 
siklus I memperoleh rata-rata klasikal 3,06 dengan persentase keberhasilan 79,15% 
dan kategori tinggi, pada siklus II memperoleh rata-rata klasikal 3,55 dengan 
persentase keberhasilan 100% dan kategori sangat tinggi; (3) hasil belajar peserta 
didik aspek pengetahuan pada siklus I memperoleh rata-rata klasikal 77,08 pada 
muatan IPA dan 74,58 pada muatan Matematika dengan prosentase keberhasilan 
75% pada muatan IPA dan 58,3% pada muatan Matematika dan pada siklus II 
memperoleh rata-rata klasikal 84,58 pada muatan IPA dan 82,08 pada muatan 
Matematika dengan prosentase keberhasilan 100% pada muatan IPA dan 75% pada 
muatan Matematika; (4) hasil belajar peserta didik aspek keterampilan pada siklus 
I memperoleh rata-rata klasikal 3,16 dengan prosentase keberhasilan 83,33% dan 
kategori sangat tinggi, pada siklus II memperoleh rata-rata klasikal 3,5 dengan 
prosentase keberhasilan 100% dan kategori sangat tinggi. 
Simpulan penelitian ini melalui model Contextual Teaching and Learning 





Sikap Kepahlawanan Muatan IPA dan Matematika yang meliputi keterampilan 
guru, hasil belajar peserta didik aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Saran 
yang dapat peneliti ajukan model Contextual Teaching and Learning berbasis 
asesmen kinerja dapat dikembangkan lebih lanjut oleh sekolah dengan harapan 
penggunaan asesmen kinerja memberikan kontribusi pemecahan masalah 
pembelajaran yang tidak hanya menuntut peserta didik menghafalkan materi namun 
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